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࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ tendency to avoid intimacyࠊぶᏊ㛵ಀ parental relationshipࠊ 
























































































































ࡍࡿࡀ㸪୰࡛ࡶ Parker ࡯࠿ 15㸧ࡢ㛤Ⓨࡋࡓ
͆Parental Bonding Instrument㸦PBI㸧͇ ࡀୡ
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ㆤ㸧͇  ᅉᏊࡢ 2ᅉᏊ࠿ࡽ࡞ࡿࠋᅇ⟅ࡣ㸪ࡑࢀࡒ













































 ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ
∗ぶ care 22.48 7.72 21.81 6.77 22.95 8.29
ࠉࠉ over-protection 11.30 5.80 11.01 5.54 11.50 5.97
ẕぶ care 24.89 5.86 23.97 6.07 25.53 5.64 t=2.69 **
ࠉࠉ over-protection 12.35 6.34 12.63 6.73 12.15 6.06
ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ 40.82 14.48 41.78 14.94 40.14 14.13
ࠉᑐ㠃୙Ᏻ 15.90 6.18 16.42 6.28 15.54 6.10
ࠉ཭ே㛵ಀᙧᡂᅔ㞴 24.92 9.39 25.36 9.75 24.61 9.14


















































































∗ぶ care -.25 *** -.22 *** -.24 ***
ࠉࠉ over-protection .04 .00 .06
ẕぶ care -.04 .00 -.05
ࠉࠉ over-protection .14 * .12 * .14 *
R㼽 .13 *** .07 *** .14 ***
ㄪᩚ῭ࡳ R² .12 *** .07 *** .13 ***






∗ぶ care -.28 *** .50 *** -.21 *** -.31 *** -.25 *** -.32 ***
ࠉࠉ over-protection -.30 *** .59 *** .20 *** .13 ** .22 ***
ẕぶ care -.39 *** -.23 *** -.16 *** -.25 ***
ࠉࠉ over-protection .23 *** .17 *** .24 ***
ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ .89 *** .95 ***
ࠉᑐ㠃୙Ᏻ .72 ***
ࠉ཭ே㛵ಀᙧᡂᅔ㞴
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